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1 La datation débute à partir de 1250 avec l’année d’accession au trône du souverain. Ce
système remplacera la  pratique paléo-babylonienne et  kassite  où l’intervalle  entre la
mort du roi et le début de la nouvelle année n’était pas compté car chaque année était
nommée d’après un événement important. La méthode de compter la première année
incomplète de règne comme année d’accession était  encore en usage à l’époque néo-
babylonienne et achéménide. Les exemples les plus récents d’une « année d’accession »
dataient jusqu’il y a peu de Darius II (an 424-423) et d’Artaxerxès II. Les archives « de
l’Esagil »  Babylone,  datant de la  fin de l’époque achéménide et  du début de l’époque
hellénistique apportent de nouvelles informations. L’A. s’attache l’identification du nom
d’Alexandre avec Alexandre le Grand (= Alexandre III)  et Alexandre IV, successeur de
Philippe, lui-même successeur d’Alexandre le Grand pour démontrer que ce système de
datation ne cessera qu’avec Alexandre IV.
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